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ABSTRAK 
Gilang Abdi Wisnu Wardhana. K4613065. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN EXAMPLE NON EXAMPLE UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GULING DEPAN TUNGKAI 
BENGKOK PADA SISWA KELAS X-4 SMA NEGERI KEBAKKRAMAT 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pebruari 2018 
       Tujuan Penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar senam lantai guling 
depan tungkai bengkok melalui model pembelajaran tipe example non example 
pada siswa kelas X-4 SMA Negeri Kebakkramat Tahun Ajaran 2016/2017. 
       Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, tiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Subjek penelitian siswa 
kelas X-4 yang berjumlah 36 siswa. Sumber data berasal dari siswa, guru, dan 
peneliti. Tekhnik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik persentase. 
       Hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar senam lantai 
guling depan tungkai bengkok sebagai berikut. Pada prasiklus persentase tuntas 
38,89% atau 14 siswa, belum tuntas 61,11% atau 22 siswa. Pada siklus I presntase 
ketuntasan 63,88% atau 23 siswa, belum tuntas 36,11% atau 13 siswa. Pada siklus 
II presentase ketuntasan 83,33% atau 30 siswa, belum tuntas 16,66% atau 6 siswa. 
Hasil belajar senam lantai guling depan tungkai bengkok telah tercapai sesuai target 
yang diinginkan pada siklus II dengan KKM 75. 
       Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran example non example dapat meningkatkan hasil belajar guling depan 
tungkai bengkok pada siswa kelas X-4 SMA Negeri Kebakkramat Tahun Ajaran 
2016/2017. 
Kata Kunci : Hasil belajar, senam lantai guling depan tungkai bengkok, Model 
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ABSTRACT 
     Gilang Abdi Wisnu Wardhana. K4613065 THE IMPLEMENTATION OF 
EXAMPLE NON EXAMPLE LEARNING MODEL TO IMPROVE 
STUDENT’S ACHIEVEMENT OF CROOKED LEGS FORWARD ROLLING 
IN X-4 GRADE STUDENTS OF SENIOR HIGH SCHOOL  KEBAKKRAMAT 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta Faculty of Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University, February  2018    
       The purpose of this study is to improve the student’s achievement in gymnastic  
floor of crooked legs forward rolling in X-4 Senior High School Kebakkramat in 
academic year 2016/2017. 
       This research is classroom action research that was done in two cycles, each 
cycles consist of two meetings. Subject of this research is the students of X-4 grade 
that consisted of 36 students. The data’s source collecting from the students, 
teachers, and the researcher. Techniques of data’s collection used test and 
observation. Data validity using data triangulation technique. Data analysis using 
qualitative descriptive analysis technique with percentage technique. 
       The result of  data analysis showed there is improvement of student’s learning 
outcomes in gymnastic floor of crooked legs forward rolling. In pracycles the 
precentage of the completness is 38,89% or 14 students, not completed yet 61,11% 
or 22 students. In first cycles the precentage of the completness is 63,88% or 23 
students, not completed yet 36,11% or 13 students. In second cycles the percentage 
of the completness is 83,33% or 30 students, not completed yet 16,66% or 6 
students. The learning result of gymnastic floor crooked legs of forward rolling has 
been reached according the expectation in second cycles with minimum criteria 75 
       Based on result analysis above we get the conclusion that the implementation 
of example non example improved the result learning of forward rolling of crooked 
legs in students of Senior High School Kebakkramat academic year 2016/2017. 
 
Keywords : Learning outcomes, crooked legs of forward rolling, implementation of 
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MOTTO 
 
 Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
 Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat 
baik terhadap diri sendiri." (Benyamin Franklin) 
 Syukuri apa yang sudah dicapai, tetapi jangan mudah merasa puas sebagai 
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